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Abstrak  
Penelitian ini berjudul“Pengaruh Tayangan Drama korea di Televisi Terhadap 
Minat Mahasiswa Mempelajari Budaya dan Bahasa Korea”( Studi Kasus terhadap 
Binusian 2013 Mahasiswa Marketing communications). Tujuan Dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh tayangan Drama korea terhadap minat mempelajari 
budaya dan bahasa korea. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Usses and 
Effect Theory. Teori Uses and Effect  berasumsi bahwa Isi media dan karakteristik media 
akan menimbulkan suatu efek pada khalayak atau pemirsa. Sementara penggunaan 
media akan menimbulkan suatu konsekuensi pada khalayak. Pada penelitian ini hanya 
akan diteliti tentang efek yang ditimbulkan komponen isi media dan karakteristiknya 
yaitu berupa minat mempelajari budaya dan bahasa korea. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survey. Populasi 
penelitian adalah Mahasiswa Binus University jurusan Marketing Komunikasi Binusian 
2013. Marketing dengan Jumlah responden 80 orang Untuk  
menentukan jumlah sampel, maka digunakan metode Purposive Sampling dan juga 
accidental sampling.  
Dari hasil penelitian ini maka diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pengaruh 
tayangan “Drama Korea” terhadap minat menonton khalayak adalah Sedang, dengan 
presentase sebesar 45.8%. 
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